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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya ini tidak 
terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu 
Perguruan Tinggi, sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali dalam 
naskah ini disebutkan dalam pustaka. 
 
 











“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaumnya sehingga 
mereka merubah dirinya sendiri.” 
(QS. Ar- Ra’d/ 13:11) 
 
“ Tidak ada yang tidak mungkin; selalu ada jalan ke mana pun, dan jika kita 
memiliki keinginan berarti kita memiliki kekayaan. Hampir tiada alasan untuk 
mengatakan sesuatu itu mustahil.” 
(Francois de La Rochefoucauld,  
sastrawan Prancis abad 17) 
 
“ Jangan putus asa. Mencoba itu memang lambat. Dan, aka nada penghalang yang 
menghadang cita- cita itu. Maka, jangan pernah kalah olehnya.” 
(DR. Aidh al-Qarni) 
 
“Perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah pertama.” 
(peribahasa cina) 
 









Dengan penuh cinta, penulis mempersembahkan karya nan sederhana ini dengan 
ikhlas kepada: 
1. Ibu, ibu, ibu dan bapak tercinta yang telah mengiringi langkahku dengan 
doa dan kasih saying yang tak terhingga, betapa aku ingin 
mempersembahkan yang terbaik atas segala perjuangan yang engkau 
lakukan untuk cita- cita dan masa depanku.  
 
2. Fabian Bani nugroho si kecilku yang tercinta, inspirasi dalam setiap 
langkahku dalam menggapai masa depan dan yang slalu memberikan 
semangat serta motivasi dalam hidupku. 
 
 
3. Teman –temanku yang slalu mendukung dan memberikan motivasi. 
Terimakasih karna slalu berjalan mendampingiku. 
 








Alhamdulillahirobil’alamin, ash-sholatu wassalamu ‘ala Rosulillah. Puji 
dan syukur penulis panjatkan atas segala rahmat, taufik dan hidayah Allah SWT, 
sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Hubungan 
Lama Pemakaian Kontrasepsi IUD dengan Angka Kejadian Leukorea 
Patologis pada Akseptor KB IUD di Puskesmas Klego II Kecamatan Klego 
Kabupaten Boyolali.” Ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 
gelar sarjana di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam menyusun skripsi ini, penulis senantiasa mendapat bembingan, 
bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan 
banyak terima kasih kepada:                                                                                                                                                  
Prof. DR. Bambang Subagyo, dr. Sp.A (K) selaku Dekan Fakultas Kedokteran 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
1. dr. Supanji Raharja, Sp.OG selaku pembimbing I yang telah member 
bimbingan dan pengarahan materi. 
2. dr. Nurhayani selaku pembimbing II yang telah memberikan 
bimbingan dan pengarahan materi. 
3. dr. T.N. Didi Mahendro P, Sp.OG selaku penguji yang telah 
memberikan koreksi untuk perbaikan dan selesainya skripsi ini. 
4. Tim skripsi yang telah memberikan pengarahan. 
5. Kepala dan staf Puskesmas Klego II yang telah membantu dalam 
proses penelitian skripsi ini. 
6. Keluarga besar Bapak dan Ibu Soekardi, yang telah memberikan Do’a 
dan nasehat- nasehat dalam langkah hidupku. 
7. Fabian Bani Nugroho si kecilku yang tercinta yang telah memberikan 
motivasi dalam hidupku. 
8. Ulul Aydi ’06: Ryan, ciciek, indra, ari, farida, dony, wahid, mbak 




terima kasih telah memberikan rasa persaudaraan dan kenangan indah 
yang tak terlupakan. 
9. Semua pihak yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini, yang 
tidak dapat disebutkan satu persatu. 
Semoga Allah SWT. Senantiasa melimpahkan segala rahmat dan anugrah 
Nya sebagai balasan segala amal baik yang telah dilakukan. Dengan menyadari 
segala kekurangan dan keterbatasan, maka kritik dan saran yang bersifat 
membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap, 
skripsi ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan. 
Wassalamualaikum Wr.Wb. 
 
Surakarta, April 2011 
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Dinar Mayang Sari, J50 0060 019, 2011. Long Relationships Contraceptive 
Usage IUD with pathological leukorea on acceptor IUD in Sub Klego Boyolali 
dictrict. Faculty of medicine, University of Muhammadiyah Surakarta. 
Background : one of the most ideal method of contraception is the IUD, the IUD 
is a contraceptive District Klego second largest after MB injection. IUD is 
reversibel contraception plays an important role in the field of family planning 
because of the theoretical potential IUD as a contraceptive the ideal, safe, 
effective and inexpensive, because it requires only one insertion in a way which is 
relatively easy installation for protection in the long term and the effects minimal 
side. One of the effects caused by the use of IUD is the pathological leukorea.                                                                 
Purpose: to   find a long relationship with the occurrence of IUD contraception 
with pathological leukorea on KB IUD acceptors in district Klego Boyolali. 
Methods : this observational study using cross sectional analytic approach that 
aims to find a long relationship with the occurrence of IUD contraception 
pathological leukorea in KB IUD acceptors in district Klego Boyolali. This 
research was cobducted in the subdistrict Klego Boyolali in Maret 2011 with the 
sampling technique used was purposive sampling. Total sample 80, consisting of 
40 people taking the IUD is lees than 2 months and 40 people taking the IUD is 
more than 2 months. 
Result : there were 44 respondents with pathological leukorea and 36 respondents 
did not pathological leukorea. Chi square analysis obtained calculating the value 
of X2 (29,091) > X2 table (3,841) and (p<0,05). 
Conclusion : there is a long relationship with the occurance of IUD contraception 
with pathological leukorea on KB IUD acceptors in district Klego Boyolali (IUD 
contraceptive acceptors who use more than 2 months more at risk of pathological 
leukorea larger than the acceptor that uses less than 2 months). 
 







Dinar Mayang Sari, J500 060 019, 2011. Hubungan Lama Pemakaian 
Kontrasepsi IUD dengan Angka Kejadian Leukorea Patologis pada Akseptor KB 
IUD di Puskesmas Klego II Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali. Fakultas 
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Latar Belakang : Salah satu metode kontrasepsi yang ideal adalah IUD, di 
kecamatan Klego kontrasepsi IUD merupakan kontrasepsi terbanyak kedua 
setelah KB suntik. Kontrasepsi IUD yaitu kontrasepsi yang reversibel mempunyai 
peranan penting dalam bidang KB karena secara teoritis kontrasepsi IUD sangat 
potensial sebagai alat kontrasepsi yang ideal, aman, efektif dan murah karena 
hanya memerlukan satu kali insersi dengan cara pemasangan yang relatif mudah 
untuk proteksi dalam jangka waktu yang lama dan efek samping minimal. Salah 
satu efek samping yang paling sering terjadi akibat pemakaian kontrasepsi IUD 
adalah Leukorea patologis. 
Tujuan : Untuk mengetahui hubungan lama pemakaian kontrasepsi IUD dengan 
kejadian Leukorea patologis pada akseptor KB IUD di puskesmas Klego II 
kecamatan Klego kabupaten Boyolali. 
Metode : Penelitian ini mnggunakan metode penelitian observasi analitik dengan 
pendekatan cross sectional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan lama 
pemakaian kontrasepsi IUD dengan kejadian Leukorea patologis pada akseptor 
KB IUD di puskesmas Klego II kecamatan Klego kabupaten Boyolali pada bulan 
Maret 2011 dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling. Jumlah sampel 80, terdiri dari 40 orang yang memakai kontrasepsi IUD 
kurang dari 2 bulan dan 40 orang yang memakai kontrasepsi IUD lebih dari 2 
bulan. 
Hasil : Didapatkan 44 responden dengan Leukorea patologis dan 36 responden 
tidak mengalami Leukorea patologis. Analisa Chi square didapatkan hasil X2 
hitung (29,091) > X2 tabel (3,81) dan (p < 0,05) 
Kesimpulan : Ada hubungan lama pemakaian kontrasepsi IUD dengan kejadian 




Klego kabupaten Boyolali (akseptor kontrasepsi IUD yang menggunakan lebih 
dari 2 bulan lebih beresiko mengalami Leukorea patologis lebih besar 
dibandingkan akseptor kontrasepsi IUD yang menggunakan kurang dari 2 bulan). 
 
Kata kunci : kontrasepsi IUD - Leukorea patologis 
 
